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Provincia di vercelli
Il territorio che costituisce la provincia di Vercelli comprende al suo interno 
86 comuni, con una estensione territoriale di circa 2.088,05 kmq. 
Gli edifici adibiti a sede Municipale sono in parte (per circa il 22%, in numero di 
19) catalogati come “Edificio di recente costruzione (post 1950)”. Si tratta in 
genere di edifici, costruiti a partire dagli anni cinquanta-sessanta ad oggi, senza 
elementi architettonici connotanti e significativi.
Circa il 67% delle sedi municipali censite (in numero di 58) sul territorio pro-
vinciale, sono state catalogate come di “interesse storico ambientale”. Questa 
produzione architettonica, edificata tra XVIII - XX secolo, è uniformemente ca-
ratterizzata da una ricerca formale dell’apparato decorativo in prospetto già le-
gata, sin dall’origine, alla funzione di rappresentanza pubblica che l’edificio an-
dava a rivestire. Tra i principali esempi di questo sottoinsieme si segnalano i 
comuni di Asigliano Vercellese, Bianzè, Carisio, Crescentino, Crova, Desana, 
Formigliana, Lamporo, Lenta, Motta de Conti, Olcenengo, Pertengo, Pezzana, 
Postua, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese), una menzione merita 
la sede comunale di Quarona, di gusto eclettico.
Emerge inoltre una produzione edilizia di architettura del XX secolo, costruita 
in periodo fascista, apprezzabile nei comuni di Sali Vercellese, San Germano 
Vercellese.
Infine solo circa il 10% delle sedi municipali (in numero di 9) è stato cataloga-
to come di “interesse monumentale”. Questo patrimonio è costituito da com-
plessi sede municipale dei maggiori centri urbani quali il capoluogo di provincia, 
Vercelli, e il comune di Santhià. A queste si aggiungono le sedi dei comuni di 
Borgosesia, Gattinara, Livorno Ferraris, Palazzolo Vercellese, Saluggia, Varallo, 
oltre a quella del comune di Villata, struttura fortificata di notevole interesse per 
la conservazione del nucleo originario del castello.
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
1 Alagna Valsesia 457 002002 A119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Frazione Centro  n.1 
13021 Alagna Valsesia (VC)  
Telefono: 0163922944 - 016391450 
E.mail: 
alagna.valsesia@reteunitaria.piemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.alagnavalsesia.vc.it 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale  
 
 
2 Albano Vercellese 339 002003 A130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione Corso Umberto I, 64 
13030:  
Telefono: 0161-73113; fax: 0161-
734228 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
   
 
 
3 Alice Castello 2.603 002004 A198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Italia, 29; 13040 
Telefono: 0161-90113; fax: 0161-
90868 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
www.comune-alicecastello-vercelli.it 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale  
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
4 Arborio 1.033 002006 A358 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Corso Umberto I, 75 
13031 
 
Telefono: 0161-86114 
Fax: 0161-86500 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
5 Asigliano Vercellese 1.417 002007 A466 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Guglielmo Marconi, 29 
13032 
Telefono: 0161-36121 
 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
6 Balmuccia 100 002008 A600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma, 1 - 
13020 Balmuccia VC  
Telefono: 0163.735945 - Fax. 
0163.735945 
E.mail: 
balmuccia@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.balmuccia.vc.it 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
7 Balocco 262 002009 A601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma, 4 - 13040 
Balocco (VC) 
Telefono:  
E.mail: comunedibalocco@tin.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comunedibalocco.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
   
 
8 Bianzè 2.038 002011 A847 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Isnardi, 17 - 
13041 Bianzè VC  
Telefono: 0161 49133 - 0161 49820 - 
Fax. 0161 49433 
E.mail: 
sindaco.bianze@reteunitaria.piemonte.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.bianze.vc.it 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale  
 
9 Boccioleto 277 002014 A914 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma n.43 - 
13022 BOCCIOLETO (VC)  
Telefono: 0163.75127 - Fax 
(+39)0163.753900 
E.mail: 
boccioleto@reteunitaria.piemonte.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.boccioleto.vc.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
10 Borgo d'Ale 2.565 002015 B009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Telefono:  
E.mail: 
borgo.dale@reteunitaria.piemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.borgodale.vc.it 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale  
 
 
11 Borgo Vercelli  2.158 002017 B046 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: P.zza XX Settembre, 2  
13012 Borgo Vercelli 
Telefono: 0161 32136 / 0161 329959  
FAX 0161 32777 
E.mail: 
protocollo@comuneborgovercelli.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
 
 
 
12 Borgosesia 13.926 002016 B041 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione:  
Telefono: 0163 / 22554 
FAX 0163 / 24696 
E.mail: 
utc.borgosesia@reteunitaria.piemonte.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.borgosesia.vercelli.it 
 
 
 
Edificio di interesse monumentale    
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
13 Breia 191 002019 B136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Centro, 13020 
Telefono: 0163-49196, 0163-490921 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
14 Buronzo 951 002021 B280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Municipio, 4 - 13040 
Buronzo (VC) 
Telefono: 0161 851134 , fax 0161 
851376   
 
E.mail: buronzo@mclink.it 
buronzo@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comunediburonzo.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
15 Campertogno 228 002025 B505 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Corso Umberto I n.18 - 
13023 CAMPERTOGNO (VC)  
Telefono: 0163.77122 - Fax 
(+39)0163.775921 
E.mail: 
sindaco.campertogno@reteunitaria.piemonte.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.campertogno.vc.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
16 Carcoforo 73 002029 B752 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Telefono: 0163/95125, 
0163/95125 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
www.comunecarcoforo.it 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
17 Caresana 1.068 002030 B767 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma, 7, 13010 
Telefono: 0161-78112, 0161-78453 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale  
 
 
18 Caresanablot  988 002031 B768 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Vercelli, 44 - 13030 
Caresanablot (VC)     
Telefono: 0161 33098 - Fax: 0161 
235401 
E.mail: comune.caresanablot@libero.it 
; protocollo@pec.comune.caresanablot.vc.it 
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
19 Carisio 956 002032 B782 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Libertà, 1, 13040 
Telefono: 0161-971014, 0161-972813 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
20 Casanova Elvo 246 002033 B928 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Gramsci, 6, 13030 
Telefono: 0161-274922, 0161-274995 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
21 Cellio 903 002038 C450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Vittorio Emanuele II - 
13024 CELLIO (VC)  
Telefono: 0163 49121 - Fax (+39)0163 
49632 
E.mail: cellio@reteunitaria.piemonte.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.cellio.vc.it 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
22 Cervatto 49 002041 C548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Centro, 1, 13025 
Telefono: 0163-561900, 0163-55124 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
www.cervatto.net 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
23 Cigliano  4.523 002042 C680 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Martiri della Libertà 
18 Telefono: 0161423142 - Fax 
(+39)0161433988 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
www.cigliano.net 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
24 Civiasco 257 002043 C757 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via E. Durio, 6, 13010 
Telefono: 0163-55700, 0163-55700 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
25 Collobiano 114 002045 C884 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Avocadro, 5, 13030 
Telefono: 0161-275004, 0161-274  
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
26 Costanzana 873 002047 D113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Corso Garibaldi, 52, 13033 
Telefono: 0161-312112, 0161-312316 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
27 Cravagliana 276 002048 D132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Centro, 13020Telefono: 
0163-55517, 0163-55554 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
28 Crescentino 7.609 002049 D154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Caretto, 5, 13044 
Telefono: 0161-833111, 0161-842183 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
29 Crova 429 002052 D187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Corso XXI Aprile, 10  
13040 Crova (VC) 
Telefono: 0161/970114 Fax: 
0161/979914  
E.mail: crova@reteunitaria.piemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
30 Desana 1.040 002054 D281 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Corso Marconi, 1, 13034 
Telefono: 0161-318133, 0161-316991 
E.mail: comune@comunedidesana.vc.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
31 Fobello 249 002057 D641 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza della Chiesa  
Telefono: 0163.55124 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
www.fobello.com 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
32 Fontanetto Po 1.233 002058 D676 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Garibaldi, 5, 13040 
Telefono: 0161-840114, 0161-840564 
E.mail: 
tecnico.fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.fontanettopo.vc.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
   
 
 
33 Formigliana 561 002059 D712 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma, 25, 13030 
Telefono:0161-855125, 0161-855106  
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
34 Gattinara 8.612 002061 D938 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Corso Valsesia 119, 13045 
Gattinara (VC) 
Telefono: 0163 824302 
 
E.mail: info@comune.gattinara.vc.it 
Sito internet ufficiale: 
 
www.comune.gattinara.vc.it 
 
 
 
Edificio di interesse monumentale    
 
 
35 Ghislarengo 833 002062 E007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via San Felice, 3, 13030 
Telefono: 0161-860155, 0161-860155 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
36 Greggio 375 002065 E163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza XXVII Aprile, 1, 
13030 
Telefono: 0161-730123, 0161-720991 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
37 Guardabosone 339 002066 E237 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Cavour, 1 
Telefono: 015/761118,  
Fax: 015/7613928 
E.mail: info@comuneguardabosone.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comuneguardabosone.it 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
38 Lamporo 522 002067 E433 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Garibaldi 4 
13046 Lamporo - Vc 
 
Telefono: 0161. 84.81.01 
Fax. 0161.84.81.44 
E.mail: comunedilamporo@tin.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comunedilamporo.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
39 Lenta  931 002068 E528 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione:  
Telefono: 0163 88 118 
E.mail: ta@reteunitaria.piemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.lenta.vc.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
40 Lignana 543 002070 E583 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Mazzini, 1, 13034 
Telefono: 0161-314126, 0161-314310 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
41 Livorno Ferraris  4.320 002071 E626 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Martiri 100 - 
13046 Livorno Ferraris VC 
Telefono: 0161.477295 - Fax. 
0161.477770 
E.mail: 
livorno.ferraris@reteunitaria.piemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.livornoferraris.vc.it 
 
 
 
Edificio di interesse monumentale    
 
 
42 Lozzolo 816 002072 E711 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: P.za G. Delmastro 1 
Telefono: 0163 89136 
fax 0163 89269 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 www.comune.lozzolo.vc.it 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)  
 
 
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
43 Mollia 100 002078 F297 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma, 16, 13020 
Telefono: 0163-77102, 0163-77344 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
44 Moncrivello 1.477 002079 F342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: P.za Castello 6  
cap 13040 
Telefono: 0161 401177 
fax 0161 401204 
E.mail: 
areatecnica.moncrivello@reteunitaria.piemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.moncrivello.vc.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
 
 
 
45 Motta de' Conti 851 002082 F774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via G. Marconi, 9, 13010 
Telefono: 0161-780156, 0161-780420 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
46 Olcenengo 607 002088 G016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Gramsci, 12, 13047 
 
Telefono: 0161-271112, 0161-311322 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
   
 
 
47 Oldenico 254 002089 G018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma, 29, 13030 
Telefono: 0161-73152, 0161-727092 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
48 Palazzolo Vercellese 1.328 002090 G266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Martiri Libertà, 6 - 
13040 Palazzolo Vercellese (VC)    
Telefono: 0161.818113 - Fax: 
0161.818510 
 
E.mail: 
palazzolo.vercellese@reteunitaria.piemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse monumentale    
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
49 Pertengo 338 002091 G471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Angelo Burocco, 26/28, 
13030 
Telefono: 0161-779048, 0161-779140 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
50 Pezzana 1.129 002093 G528 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Matteotti, 77, 13010 
Telefono: 0161-319113, 0161-319498 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
51 Pila 114 002096 G666 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma, 19, 13020 
Telefono: 0163-71327, 0163-71327 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
52 Piode 197 002097 G685 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma, 13, 13020 
Telefono: 0163-71155, 0163-71155 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
53 Postua  594 002102 G940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Cappella n.2 - 
13010 POSTUA (VC) 
Telefono: 015.7690006 - Fax 
(+39)015.7690921 
 
E.mail: postua1@libero.it 
protocollo.postua@cert.ruparpiemonte.it 
 
 
Sito internet ufficiale: 
 
www.comune.postua.vc.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
   
 
 
54 Prarolo 589 002104 G985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Municipio, 2, 13012 
Telefono: 0161-216000, 0161-216252 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
55 Quarona 4.252 002107 H108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via L. Zignone, 24 - 13017 
Quarona (VC) 
Telefono:  0163.430112 
Fax  0163.431088 
 
 
E.mail: info@comunequarona.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.quarona.vc.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
   
 
 
56 Quinto Vercellese 418 002108 H132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Viale Rimembranza, 3, 
13030 
Telefono: 0161-274113, 0161-274325 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
57 Rassa 71 002110 H188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via G. Marconi, 24, 13020 
Telefono: 0163-77287, 0163-775900 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
58 Rima San Giuseppe 76 002111 H291 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Località Casa Antonietti - 
13026 RIMA SAN GIUSEPPE (VC) 
Telefono: 0163.95125 – Fax 
0163.95125 
E.mail: 
comunicazione@comune.rimasangiuseppe.vc.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.rimasangiuseppe.vc.it 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
59 Rimasco 154 002112 H292 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Centro n.10, 
13026 RIMASCO (VC) 
Telefono: 0163.95125 – Fax 
0163.95125 
 
E.mail: rimasco@cert.ruparpiemonte.it  
 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.rimasco.vc.it 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
60 Rimella 142 002113 H293 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Frazione Chiesa, 13020 
Telefono: 0163-55203, 0163-55203 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
61 Riva Valdobbia 230 002114 H329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza IV Novembre, 7, 
13020 
Telefono: 0163-91022, 0163-917900 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
62 Rive 417 002115 H346 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Vittorio Veneto, 1, 
13030 
Telefono: 0161-770112, 0161-770900 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
   
 
 
63 Roasio 2.462 002116 H365 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione:  
Telefono: 0163.860151 
Fax 0163.861021 
 
E.mail:sindaco@comune.roasio.vc.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.roasio.vc.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
64 Ronsecco 616 002118 H549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Vittorio Veneto, 11, 
13036 
Telefono: 0161-819116, 0161-816002 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
65 Rossa 185 002121 H577 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: , Piazza Concordia n.1 - 
13020 ROSSA (VC) 
Telefono: 0163.75115 - Fax 
(+39)0163.753914 
 
E.mail: rossa@cert.ruparpiemonte.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.rossa.vc.it 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950) 
   
 
 
66 Rovasenda 1.010 002122 H364 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Libertà, 1, 13040 
Telefono: 0161-856115, 0161-856468 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
www.unionecomunibaraggia.vc.it 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
  
 
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
67 Sabbia 93 002123 H648 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Centro, 111, 13020 
Telefono: 0163-55516, 0163-560507 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
68 Salasco 251 002126 H690 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Avogadro di 
Collobiano, 14  
13040 Salasco (VC) 
Telefono: 0161 95913 Fax: 
016195913  
 
E.mail: 
comune.salasco.vc@legalmail.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.salasco.vc.it 
Edificio di interesse storico ambientale 
  
 
 
 
69 Sali Vercellese 131 002127 H707 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Vercelli, 15, 13040 
Telefono: 0161-313116, 0161-313116 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale  
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
70 Saluggia 4.074 002128 H725 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Municipio, 16 
13040 
Telefono: 0161-480112,  
0161-480202 
 
E.mail: sindaco@comune.saluggia.vc.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.saluggia.vc.it 
 
 
 
Edificio di interesse monumentale 
  
 
 
 
71 San Germano Vercellese  1.811 002131 H861 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Garibaldi, 1, 13047 
Telefono: 0161-95134; fax 0161-
95761 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
72 San Giacomo Vercellese 356 002035 B952 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma, 12, 13030 
Telefono: 0161-850023, fax 0161-
850182 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950) 
  
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
73 Santhià 9.253 002133 I337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Roma, 16 13048 
Santhià (VC) 
Telefono: Tel. 0161/936111 
 
E.mail: 
segreteria@comune.santhia.vc.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.santhia.net 
 
 
Edificio di interesse monumentale    
 
 
74 Scopa 369 002134 I544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Frazione Villa, 1, 13027 
Telefono: 0163-71119; fax 0163-
71119 
 
E.mail:  
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
   
 
 
75 Scopello 442 002135 I545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Mera, 3 - 13028 
Scopello (VC) 
Telefono: . 0163 731011 Fax. 0163 
71173 
 
E.mail: 
ufftecnico.scopello@reteunitaria.piemonte.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.scopello.com 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
76 Serravalle Sesia 5.008 002137 I663 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Corso Matteotti n.184  
13037 SERRAVALLE SESIA (VC) 
Telefono: 0163.450102 Fax: 
0163.450191  
E.mail:   
protocollo.serravalle.sesia@reteunitaria.piemonte.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.serravallesesia.vc.it 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
77 Stroppiana 1.200 002142 I984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Libertà, 10, 13010 
Telefono: 0161-77112, fax 0161-77135 
E.mail:   
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
78 Tricerro 621 002147 L420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione:  
Telefono: 0161-807405 
Fax: 0161-807935 
E.mail:   info@comunetricerro.it 
 
Sito internet ufficiale: 
 
www.comunetricerro.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale  
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
79 Trino 7.605 002148 L429 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: C.so Cavour 70 - 13039 
Telefono: 0161 806011 - Fax 0161 
806013 
E.mail:   
comune@pec.comune.trino.vc.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.trino.vc.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
80 Tronzano Vercellese 3.519 002150 L451 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Lignana, 41, 13049 
Tronzano Vercellese (VC) 
Telefono: 0161.911235 Fax: 
0161.912295  
E.mail:   
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.tronzanovercellese.vc.it  
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
   
 
 
81 Valduggia 2.363 002152 L566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza G. Ferrari n.12 - 
13018 VALDUGGIA (VC) 
Telefono: 0163.436611 - Fax 
(+39)0163.48223 
E.mail:   
valduggia@reteunitaria.piemonte.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.valduggia.vc.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
  
 
 
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
82 Varallo 7.397 002156 L669 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Corso Roma, 31 (Villa 
Durio) 
13019 - VARALLO (VC) 
 
Telefono: 0163 562711 
Fax:+39-0163.51826 
 
E.mail:   
comune.varallo.vc@legalmail.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comunevarallo.com 
 
Edificio di interesse monumentale 
   
 
 
83 Vercelli 45.132 002158 L750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza del Municipio 5, 
Vercelli (VC) 
Telefono: 0161 5961 
E.mail:  vercelli@cert.ruparpiemonte.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Edificio di interesse monumentale    
 
 
84 Villarboit 547 002163 M003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Umberto I, n. 25 - 
13030 Villarboit (VC)    
Telefono: 0161.854155 - Fax: 
0161.854341 
E.mail:   
villarboit@reteunitaria.piemonte.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.villarboit.vc.it 
 
Edificio di interesse storico ambientale  
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
85 Villata 1.624 002164 M028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Roma, 14, 13010 
Villata (VC) 
Telefono: 0161310113, fax 
0161310631 
E.mail:   
 
Sito internet ufficiale: 
www.comunevillata.it 
 
 
Edificio di interesse monumentale    
 
 
86 Vocca 139 002166 M106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Località Chiesa, 1, 13020 
Telefono: 0163-560993, fax 0163-
560993 
E.mail:   
 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
SEDI MUNICIPALI IN PIEMONTE: UN SISTEMA DI BENI DA MONITORARE
La ricerca è stata condotta per mettere a punto un sistema di schedatura sintetico per tutti gli 
edifici che ospitano Sedi Municipali in Piemonte, al fine di possedere un agile strumento di 
consultazione relativo ai dati essenziali delle singole strutture. In particolare uno degli obiettivi 
perseguiti ha riguardato la possibilità di mettere in evidenza le caratteristiche e le potenzialità, 
in termini di valorizzazione, delle strutture classificabili come “edifici di interesse storico 
architettonico e artistico” di proprietà comunale. 
Le sedi di Comune in Piemonte sono 1206; il censimento ha interessato le province di Torino 
(315 sedi comunali), Alessandria (190 comuni), Asti (119 comuni), Biella (82 comuni), Cuneo 
(252 comuni), Novara (90 comuni), Verbano Cusio Ossola (77 comuni), Vercelli (86 comuni) 
per un totale di 1211 edifici. 
L’ulteriore classificazione delle Sedi Municipali secondo tre categorie (edifici di interesse 
monumentale, edifici di interesse storico-ambientale, edifici di recente costruzione (post 1950)), 
ha permesso di acquisire dati fondamentali rispetto alla consistenza e qualificazione dei beni 
oggetto di ricerca. Questa suddivisione per categorie ha evidenziato una realtà molto articolata 
costituita da un patrimonio architettonico di rilievo che interessa non solo i grandi centri urbani, 
ma anche i centri minori e le realtà periferiche. 
Carla Bartolozzi è architetto, Professore straordinario di Restauro, docente nel Collegio di Architettura del 
Politecnico di Torino, Referente del Corso di Laurea Magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile; docente 
presso la Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio e  membro del Collegio docenti del 
Dottorato in Beni Architettonici e Paesaggistici.
È Responsabile Scientifico del Laboratorio di Restauro del Politecnico di Torino.
Svolge attività di ricerca su temi inerenti la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico, con 
particolare interesse agli aspetti progettuali (Progetti ed esperienze di conservazione e restauro, Celid, Torino 
2008). È responsabile scientifico di progetti di ricerca, fra i quali “Adeguamenti liturgici post Concilio Vaticano II” 
(2005-07), “Sedi municipali in Piemonte” (2008-11), “Cultura e pratica della manutenzione” (dal 2013). 
Ha progettato e diretto numerosi interventi di restauro.
Francesco Novelli è architetto e dottore di ricerca in Restauro, specialista in Storia e Critica dei Beni Architettonici 
e Ambientali e assegnista di ricerca (ICAR/19) presso il Dipartimento Architettura Design (DAD) del Politecnico di 
Torino. Svolge studi su temi riguardanti la conservazione del patrimonio architettonico, con particolare riferimento 
ai sistemi di strutture fortificate e religiose. 
Ha curato con Carla Bartolozzi Villanova d’Asti, città storica da conservare (2005); con Micaela Viglino Davico, 
Gian Giorgio Massara, Andrea Bruno jr ed Enrico Lusso Atlante castellano. Strutture fortificate della Provincia di 
Torino (2007); autore di Chiese parrocchiali della Diocesi di Susa. Adeguementi liturgici e conservazione (2009); 
autore con Rossana Vitiello di San Lorenzo a Camerano Casasco. La Chiesa e la sua decorazione a stucco (2010); 
autore di Sant’Antonino martire. Memoria e identità di una chiesa romanica (2011). All’attività di ricerca unisce 
quella di progettazione e direzione lavori nel settore del restauro architettonico.
